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“WENING” di Dusun Jetis Kulon Terhadap Iklan Politik Televisi Partai Perindo versi 
“Siapak Indonesia” dan versi “lagu Mars Partai Perindo). Skripsi Ilmu Komunikasi 
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 Iklan politik televisi merupakan salah satu sarana partai politik untuk 
mempromosikan partainya kepada masyarakat, termasuk Partai Perindo. Untuk 
mempromosikan partainya, Partai Perindo menggunakan 2 iklannya yaitu versi Siapakah 
Indonesia dan versi Lagu Mars Perindo. Melalui dua iklannya ini Partai Perindo dalam 
setahun sudah berhasil mendapatkan perhatian yang besar dari masyarakat terbukti 
dengan sudah terbentuknya 34 DPW di seluruh Indonesia.  
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi anggota 
Paguyuban Muda-Mudi “WENING” terhadap kedua iklan dari Partai Perindo, versi 
siapakah Indonesia dan versi Lagu Mars Perindo. 
 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskripstif kualitatif karena bersifat 
penggambaran mengenai suatu permasalahan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah wawancara.  
 
Populasi dalam penelitian ini adalah Paguyuban Muda-Mudi “WENING’ di 
Dusun Jetis Kulon, Jetis, Karanganyar dengan pengambilan sampel secara Snow Ball. 
 
Dari penelitian ini diperoleh data bahwa iklan politik Partai Perindo versi 
Siapakah Indonesia yang ditayangkan di televisi bagi informan tersebut merupakan versi 
Siapakah Indonesia sebagai iklan yang berisi bhineka tunggal ika, berkesan nasionalisme, 
iklan yang berisi visi misi partai, iklan yang memberikan kesan nasionalisme, iklan yang 
menarik, iklan yang bercitra nasionalisme. Versi lagu Mars, adalah iklan yang berisi visi 
misi partai, iklan yang tidak berkesan, Iklan yang menarik dari segi lagu, dan iklan yang 
mencitrakan perindo sebagai partai persatuan. 
Dari penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa persepsi iklan politik Partai 
Perindo tersebut yaitu iklan versi Siapakah Indonesia di persepsikan sebagai iklan yang 
berisikan tentang bhineka tunggal ika, iklan yang berkesan nasionalis, iklan yang menarik 
dari segi narasi dan visual, iklan yang mencitrakan Perindo sebagai partai yang nasionalis. 
Untuk iklan versi Lagu Mars di persepsikan sebagai iklan yang berisikan visi dan misi 
partai, iklan yang tidak berkesan karena berisi promosi partai dan tidak meyakinkan, iklan 
yang menarik dari segi lagunya, iklan yang mencitrakan Perindo sebagai Partai persatuan 
yang ingin memajukan Indonesia. . 





Ditha Kusumaning Pertiwi. D0209024. Paguyuban Muda-Mudi “WENING”  Perceptions 
of Perindo Party’s television political ads.  ( Paguyuban Muda-Mudi “WENING” in Jetis 
kulon village’s Percepstions Toward Perindo Party’s television political ads: A 
Descriptive Qualitative study). Thesis. Communication Science Department of Social and 
Political Sciences Faculty. Surakarta Sebelas Maret University. 2016.  
 
Political party advertising is one of the political communication forms for the 
party to promoting their party to the public, include Perindo Party. For promoting their 
party, Perindo Party use 2 political televion ads. with both his television political ads 
Perindo party managed to attract the public to join them, as evidenced in one year they 
can make 34 councils throughout the territory of Indonesia. 
The purpose of this study was to determine how perceptions of members of 
Paguyuban Muda-Mudi "Wening" against both ads from Perindo Party, who is 
Indonesian version and version Perindo Mars song. 
This study was a qualitative descriptive study because it is a depiction of the 
problem. In this study the research methods used were interviews. 
The population in this study is Paguyuban Muda-Mudi "Wening” in Hamlet Jetis 
Kulon, Jetis, Karanganyar with Snow ball method. . 
From this research data showed that political advertising party Perindo shown on 
television for the informant, Siapakah Indonesia version  is an advertisement that contains 
Bhineka tunggal ika, the ad gives nationalism impression, the ad is interesting cause of 
the narasi and visual, the ad give image Perindo is nationalism party. Perindo mars song 
version is an advertisement that content the vision and mission of the party, the ad not  
gives impression because it only contains the promotional party, and was not convinced 
by realissaasinya, Ads interesting in terms of song, ads that provide a positive image for 
the party Perindo that party who wants to build Indonesia to be good country.  
 From this study came to the conclusion that the perception of political 
advertising that from siapakah Indonesia version version  is an advertisement that 
contains Bhineka tunggal ika, the ad gives nationalism impression, the ad is interesting 
cause of the narasi and visual, the ad give image Perindo is nationalism party. Perindo 
mars song version is an advertisement that content the vision and mission of the party, the 
ad not  gives impression because it only contains the promotional party, and was not 
convinced by realissaasinya, Ads interesting in terms of song, ads that provide a positive 
image for the party Perindo that party who wants to build Indonesia to be good country. 
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